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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы моделирования детальных норм 
использования ресурсов в производственном процессе агрохозяйства из агрегированных 
данных годового отчета. Нормы моделируются в обучающем процессе для использования в 
оптимальном планировании производства. Анализируется влияние внутренних и внешних 
факторов на экономические результаты хозяйствования. 
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Математическая модель оптимального планирования производства дает возможность 
понять влияние факторов производства на экономические результаты деятельности хозяйства. 
Она может быть использована студентами и специалистами сельскохозяйственного профиля 
в качестве инструмента планирования и экономического анализа деятельности агрохозяйства 
[5]. Хозяйства в основном располагают только агрегированной информацией о расходе 
ресурсов. Поэтому для получения детальных норм расхода ручного и механизированного 
труда в растениеводстве и денежных средств на один га земли при возделывании культур, 
разработана и реализована в MS Excel вспомогательная модель, описанная в работе [4]. 
Усредненные годовые или до перехода в коровы нормы трудоемкости содержания и 
кормления коров, различных групп молодняка и телят моделируются из агрегированных 
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данных годового бухгалтерского отчета о расходе труда и кормов за год и о трудоемкости 
содержания за год отдельно коров, молодняка и молочных телят [1]. Оборот стада на 
трехлетнем горизонте моделируется с учетом циклов воспроизводства с использованием 
экспертных оценок, с допущением равномерного по месяцам года рождаемости телят от коров 
и первотелок. Для неравномерного распределения рождаемости телят по месяцам года 
алгоритм моделирования оборота стада существенно усложняется и приведен в [2]. 
Используя смоделированные нормы, студенты выполняют оптимизационные расчеты 
для поиска наиболее прибыльного варианта плана и для анализа реальных и гипотетических 
возможностей хозяйства. Некоторые результаты для оптимального плана одного из базовых 
хозяйств приведены в таблице 1. 
На первый взгляд, кажется не логичным, что оптимизатор снижает прибыль в два 
последующих года горизонта планирования по сравнению с первым. Анализ показал, что 
превышение прибыли первого года над последующими определяется продажей 
дополнительно выращенного молодняка сверх своей потребности на восстановление стада 
коров. Доход от продажи этого молодняка был получен в первом году горизонта 
планирования, а расходы по выращиванию были понесены до начала горизонта планирования. 
Эти расходы составили по оценкам примерно 7627 тыс. рублей. Тогда фактический 
убыток хозяйства по отчетному году составляет 4149 тыс. рублей. Оптимизатор поднял во 
втором году горизонта прибыль хозяйства с -4149 тыс. рублей до 1969 тыс. рублей. 
Эффективность оптимизации составила 6118 тыс. рублей. Эта прибыль фактически хозяйству 
не доступна, так как запас молодняка для ремонтных целей нужен, но он должен быть 
минимально необходимым. Оптимальный оборот стада в рассматриваемом случае приведен 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Оптимальный оборот стада КРС 
Оптимизационные расчеты показали, что при цене на молоко вместе с дотацией равной 
22,5 руб./кг молочное стадо увеличивать хозяйству не выгодно. Директивное увеличение 
поголовья коров в оптимизационной модели с 400 до 466 голов привело к потере 2700 тыс. 
рублей прибыли на трехлетнем горизонте. Интенсивный рост стада в этом случае начался 
только с цены на молоко равной 25,9 руб./кг. При этом прибыль хозяйства выросла с 7,6 млн. 
руб. почти до 32,0 млн. руб. за три года. Фрагмент оптимального плана агрохозяйства в 
MS Excel с числовыми данными в рублях для последнего случая приведен в таблице 2. 
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Коровы на начало 3-го года 
Коровы на начало 4-го года 
Нетели на начало 1 года 
В целом хозяйство готово к существенному увеличению поголовья коров, но внутренние 
и внешние условия делают это невыгодным. К внутренним условиям относятся высокий 
коэффициент выбраковки коров равный 0,32 и низкая рождаемость телят у коров равная 0,7 
от среднегодового поголовья. К внешним условиям – низкая для северных условий закупочная 
цена на молоко. Высокий коэффициент выбраковки и большое количество ремонтного 
молодняка определяется стремлением хозяйства оздоровить стадо коров, поднять уровень 
рождаемости и поголовье стада коров. 
Модельные расчеты показали, что доведение только коэффициентов рождаемости телят 
и выбраковки коров до средних значений аналогичных хозяйств позволило бы при тех же 
прочих условиях увеличить трехгодовую прибыль более чем в два раза. При этом 
интенсивный рост стада коров в модели начинается с цены за молоко равной 25 рублям за кг. 
Запас молодняка в хозяйстве позволил бы увеличить стадо с 400 до 495 голов и поднять 
прибыль более чем в четыре раза по сравнению с исходным оптимальным планом. 
Таким образом, разработанный инструментарий может быть использован для анализа 
влияния факторов производства на прибыль/убытки хозяйства. В условиях производственной 
деятельности система может быть использована для разработки и просчетов различных 
вариантов плана в процессах производственно-финансового и бизнес-планирования и 
принятия решений. Элементы методики применения модели в учебных целях представлены в 
работе [3]. 
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